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ABSTRACT
Penyalahgunaan NAPZA merupakan suatu tindakan pemakaian zat yang menjadi masalah dunia termasuk Indonesia karena
pemakaiannya dapat merusak kesehatan dan kehidupan produktif pemakainya. Salah satu faktor risiko terjadinya penyalahgunaan
NAPZA adalah faktor lingkungan yang terdiri atas keluarga, teman dan lingkungan sosial. Adapun tujuan penelitian ini adalah
unutuk mengetahui hubungan antara faktor lingkungan dengan penyalahgunaan NAPZA di Lapas Kelas IIA Banda Aceh. Penelitian
ini bersifat analitik dengan desain kasus-kontrol. Kasus adalah remaja korban penyalahgunaan NAPZA di Lapas Kelas IIA Banda
Aceh. Kontrol adalah remaja yang bukan korban penyalahgunaan NAPZA di RS.Bhayangkara Banda Aceh. Jumlah responden yang
ikut dalam penelitian ini adalah kasus 30 orang dan kontrol 30 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan Purpove
Sampling. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2013 sampai dengan Mei 2013 dan pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakan kuesioner. Data penelitian dianalisis menggunakan metoda analisis univariat dan analisis bivariat dengan uji
Chi-Square. Nilai keyakinan uji statistik adalah 95% dan nilai kemaknaan (Î±) 0,05. Variabel bebas adalah faktor keluarga p value=
0,012 (p < 0,05) (OR= 8,1), faktor teman p value= 0,00 (p < 0,05) (OR= 45) dan faktor lingkungan sosial p value= 0,01 (p < 0,05)
(OR= 6). Berdasarkan analisis data yang dilakukan terdapat hubungan yang signifikan antara faktor lingkungan (faktor keluarga,
faktor teman, dan faktor lingkungan sosial) dengan penyalahgunaan NAPZA di Lapas Kelas IIA Banda Aceh.
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